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Anisa Latifah, 2016. “Pembuatan aplikasi informasi dan sharing wisata di 
wisata kita berbasis android”. Program Studi Diploma III Teknik Informatika, 
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
Pembuatan aplikasi informasi dan sharing wisata dilatarbelakangi dari 
seringnya wisatawan kebingungan terhadap lokasi meeting point sebelum 
keberangkatan ke tempat wisata yang telah ditentukan oleh admin Wisata Kita serta 
kesulitan dalam pemesanan paket wisata di website yang tersedia serta admin 
Wisata Kita masih menggunakan social media lain untuk sharing foto-foto wisata 
kepada wisatawan serta seringkali kesulitan dalam menambah lokasi baru dengan 
fasilitas yang tersedia pada website.  
Sistem ini dibangun dengan teknologi komputer berbasis web dan 
dilengkapi dengan aplikasi android.  Sistem informasi ini menggunakan bahasa 
pemrograman PHP untuk sistem berbasi web dan JAVA untuk aplikasi berbasis 
android dengan didukung basis data MySQL. Sistem yang berjalan menemui 
berbagai kendala dan permasalahan terutama pada penggunaan basis data yang 
dihubungkan dengan aplikasi android yang saling terkoneksi. Dalam 
perkembangannya diharapkan aplikasi ini dapat digunakan dengan penambahan 
fitur yang lebih lengkap. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
berdasarkan metode pengumpulan data dan analisi data. 
Aplikasi mempunyai beberapa fitur yaitu informasi wisata, obyek wisata, 
akomodasi, transportasi, kegiatan, dan paket wisata dan gallery untuk menampilkan 
foto yang dibagikan oleh admin yang dapat dikomentari, transaksi untuk 
pemesanan paket wisata, admin manajemen untuk menambahkan informasi dan 
konfirmasi transaksi. Aplikasi dapat digunakan sebagai sarana penyedia layanan 
dan informasi bagi wisatawan, sehingga bisa mendapatkan informasi akurat karena 
informasi yang tersedia senantiasa terbaharui oleh admin. Hasil dari penelitan ini 
adalah sebuah web aplikasi dan android aplikasi bernama: aplikasi informasi dan 
sharing wisata untuk mempermudah kinerja admin Wisata Kita dan mempermudah 
penyebaran informasi untuk wisatawan di Wisata Kita. 
 







Anisa Latifah, 2016. "Making aplications of information and sharing travel in 
Wisata Kita android based ". Program Studi Diploma III Teknik Informatika, 
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
Making the application of information and sharing travel backdrop of 
frequent travelers confusion over where the meeting point before departure to the 
tourist attractions that have been specified by the admin Wisata Kita as well as 
difficulties in booking travel packages on the website are available and admin 
Wisata Kita still use other social media to share photos of travel to tourists and often 
difficulty in adding new locations with facilities available on the website.  
The system is built with web-based computer technology and equipped with 
android applications. This information system using the PHP programming 
language for the web-based system and JAVA-based applications for android 
supported MySQL database. Systems running various constraints and problems, 
especially in the use of databases connected with android applications 
interconnected. In the development of this application is expected to be used with 
the addition of a more complete feature. The method used in this study is based on 
the method of data collection and data analysis. 
Application has some features that travel information, attractions, 
accommodation, transport, activities and tour packages and a gallery to display 
photos that are shared by the admin that can be commented on, transactions to 
booking travel packages, admin management to add information and transaction 
confirmation. Applications can be used as a means of service providers and 
information for tourists, so it can get accurate information because the information 
is available constantly renewable by admin. Results of this research is a web 
application and named android apps: applications and sharing information to 
facilitate travel Wisata Kita admin performance and facilitate the dissemination of 
information to tourists on Wisata Kita. 
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